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三重県立看護短期大学卒業生の動向












































から第21回卒業 (1999年 3月)までの第 1看護学科 2 .進学状況
(以下1看)ならびに第2看護学科(以下2看)のう 卒業直後に進学した者は146名 (28.1%)，就職した
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表 1 卒業年別回収数
第 1看護学科 第 2看護学科
卒業年 卒業者数 発送数 回収数 卒業者数 発送数 回収数
1979 ~ レ/巴~ 20 16 8 
1980 30 27 17 16 15 6 
1981 39 33 16 20 19 9 
1982 35 32 17 16 16 4 
1983 33 29 12 16 14 7 
1984 38 28 22 18 17 6 
1985 32 30 18 18 18 9 
1986 39 28 14 19 19 6 
1987 35 32 16 19 18 2 
1988 37 28 19 18 17 5 
1989 42 30 20 16 15 8 
1990 42 33 19 19 19 7 
1991 40 29 16 18 16 8 
1992 41 37 17 19 17 8 
1993 45 42 21 19 18 10 
1994 47 40 19 22 19 5 
1995 49 44 15 22 20 14 
1996 54 51 29 22 22 6 
1997 46 43 19 19 18 8 
1998 49 48 27 17 17 6 
1999 50 50 19 ~ ~ ~ 
不明 5 








































病院 416 80.1% 438 85.0% 
県・市町村 83 16.0% 59 11.4% 
小・中・高等学校 8 1.5% 8 1.6% 
診療所 3 0.6% 7 1.4% 
企業の健康管理室等 2 0.4% / 
助産説 1 0.2% / 
老人保健施設、
1 0.2% / 特別養護老人ホー ム等
その他 5 1.0% 3 0.6% 
表2 卒業直後の進学状況
1看(n=372) 2看(n=147) 全体(n=519) 前回(n=515) 
進学せず 241 64.8% 128 87.1% 369 71.1% 380 73.7% 
保健婦課程に進学 91 24.5% 8 5.4% 99 19.1% 72 14.0% 
助産婦課程に進学 32 8.6% 8 5.4% 40 7.7% 50 9.7% 
養護教諭課程に進学 5 1.3% 2 1.4% 7 1.3% 7 1.4% 
その他 2 0.5% 1 0.7% 3 0.6% 6 1.2% 
不明 1 0.3% 。 1 0.2% 。
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表4 最初の就業施設選択理由(複数回答)
1看(n=372) 2看(n=147) 全体(n=519) 前回(n=515) 
総合病院だったから 157 42.2% 61 41.5% 218 42.0% 131 25.4% 
交通の使がよい 112 30.1% 39 26.5% 151 29.1% 155 30.1% 
労働条件がよい 59 15.9% 14 9.5% 73 14.1% 35 6.8% 
奨学金を受けていた 36 9.7% 32 21.8% 68 13.1% 49 9.5% 
教育、研修が充実している 51 13.7% 17 11.6% 68 13.1% 55 10.7% 
教員に勧められた 53 14.2% 13 8.8% 66 12.7% 62 12.0% 
職務内容に魅力があった 44 11.8% 17 11.6% 61 11.8% 41 8.0% 
実習施設だから 44 11.8% 13 8.8% 57 11.0% 21 4.1% 
家族、親族に勧められた 36 9.7% 17 11.6% 53 10.2% 22 4.3% 
友人がいる 14 3.8% 12 8.2% 26 5.0% 14 2.7% 
その他 51 13.7% 18 12.2% 69 13.3% 30 5.8% 
表5 卒業後の就業状況
1看(n=372) 2看(n=147) 全体(n=519) 前回(n=515) 
継続して就業 219 58.9% 70 47.6% 289 55.7% 289 56.1% 
就業後、退職 90 24.2% 31 21.1% 121 23.3% 147 28.5% 
離職後、復職 63 16.9% 46 31.3% 109 21.0% 79 15.3% 
表6 現在の就業状況
1看(n=372) 2看(n=147) 全体(n=519) 前回(n=515) 
就業 282 75.8% 116 78.9% 398 76.7% 368 71.5% 










































未婚(n=177) 既婚(n=342) 未婚(n=219) 既婚(n=296) 
就業 168 94.9% 230 67.3% 201 91.8% 167 56.4% 
離職 9 5.1% 112 32.7% 18 8.2% 129 43.6% 
表9 施設異動回数と異動に伴う就業状況
異 動 回 数 就労(nニ 398) 離職(n=121) 全体(n=519) 前回(n=515) 
0回 192 48.2% 
1回 108 27.1% 
2回 51 12.8% 
3回 31 7.8% 
4回 9 2.3% 
5回 6 1.5% 












51.2% 254 48.9% 307 59.6% 
33.1% 148 28.5% 133 25.8% 
13.2% 67 12.9% 40 7.8% 
1.7% 33 6.4% 28 5.4% 
0.8% 10 1.9% 6 1.2% 

































施設1(n =519) 施設2(n =248) 施設3(n =112) 
416 80.1% 137 55.3% 54 48.2% 
83 16.0% 25 10.1% 8 7.1% 
8 1.5% 1 0.4% 1 0.9% 
3 0.6% 28 11.3% 13 11.6% 
2 0.4% 14 5.7% 11 9.8% 
1 0.2% 1 0.4% 2 1.8% 
1 0.2% 3 1.2% 3 2.7% 
。 9 3.6% 6 5.3% 
。 7 2.8% 1 0.9% 。 5 2.0% 5 4.5% 




他からの誘い、新しい経験を求めて 36 25.0% 
労働条件、労働環境等に関する理由 35 24.3% 
ライフサイクルに関連した理由 32 22.2% 
健康上の理由 8 5.6% 
進学のため 4 2.8% 
その他 28 19.4% 
不明 11 7.6% 
就業率は卒後3年未満では92.3%，卒後3年以上
6 年未満(以下卒後 3~6 年)は79.1%，卒後 6 年










































年未満で97.9%，卒後 3~6 年で91. 7覧，卒後 6~





































272 65.7% 222 55.8% 
114 27.5% 163 40.9% 
28 6.8% 13 3.3% 
表13 離職を考えた理由(複数回答)
1年未満(n=261) 1'"-'3年(n=293) 3'"-'5年(n=272) 現在(n=222) 
能力不足、限界を感じた 92 35.2% 
職場の人間関係 74 28.4% 
職場の看護への不満、失望 43 16.5% 
看護職に嫌気、疲れた 32 12.3% 
労働条件への不満 26 10.0% 
管理者、上司への不満 22 8.4% 
新しい知識や経験を求めて 7 2.7% 
進学(保健婦、助産婦、養護教諭) 5 1.9% 
患者とのトラブル 4 1.5% 
看護以外への興味、関心 3 1.1% 
結婚@転居で通勤に支障 2 0.8% 
家族の健康上の理由 2 0.8% 
自分自身の健康上の理由 2 0.8% 
家事@育児との両立が困難 1 0.4% 
他の職場からの誘い 1 0.4% 
大学・大学院に進学 。 0.0% 
その他 9 3.4% 
























22.9% 43 15.8% 38 17.1% 
20.1% 41 15.1% 35 15.8% 
20.1% 45 16.5% 39 17.6% 
11.3% 32 11.8% 18 8.1% 
14.7% 46 16.9% 47 21.2% 
12.3% 36 13.2% 32 14.4% 
4.8% 11 4.0% 6 2.7% 
0.7% 5 1.8% 3 1.4% 
0.7% 1 0.4% 1 0.5% 
5.8% 12 4.4% 9 4.1% 
3.1% 8 2.9% 5 2.3% 
0.3% 4 1.5% 4 1.8% 
2.4% 12 4.4% 9 4.1% 
5.5% 44 16.2% 30 13.5% 
0.3% 4 1.5% 3 1.4% 
1.0% 1 0.4% 8 3.6% 
4.1% 11 4.0% 11 5.0% 
2.7% 12 4.4% 12 5.4% 
が 3~5 年に比べて (p<0.05)有意に多かった.






























1年未満(n=257) 1r..._， 3年(n=265) 3r..._， 5年(n=227) 現在(n=222) 
途中で投げ出すのは嫌 112 43.6% 
同僚や先輩に励まされた 75 29.2% 
辞めるきっかけがなかった 38 14.8% 
患者や家族の姿に励まされた 28 10.9% 
経済的な理由 21 8.2% 
今の仕事が好きだから 21 8.2% 
研修等で継続意欲がわいた 6 2.3% 
上司から認められた 5 1.9% 
その他 4 1.6% 













が「途中で投げ出すのは嫌」は 1年未満が 1r..._， 3年
及び 3r..._， 5年に比べて (P<0.01)，また 1r..._， 3年
が3r..._， 5年に比べて (P<0.05)有意に多かった.
「同僚や先輩の励まし」は 1年未満が 1r..._， 3年及び
3r..._， 5年に比べて有意に多かった (P<0.01). I辞
めるきっかけがなかった」は 3r..._， 5年が 1年未満及
び1r..._， 3年に比べて有意に多かった (P<O.Ol).
「経済的理由」は 1r..._， 3年及び 3r..._， 5年が 1年未満
に比べて有意に多かった (P<0.01). I今の仕事が


















27.9% 46 20.3% 51 23.0% 
12.8% 32 14.1% 16 7.2% 
18.9% 74 32.6% 44 19.8% 
7.9% 16 7.0% 8 3.6% 
16.6% 45 19.8% 83 37.4% 
15.1% 46 20.3% 38 17.1% 
5.3% 17 7.5% 5 2.3% 
8.3% 10 4.4% 9 4.1% 
9.1% 9 4.0% 25 11.3% 











今回(nニ 121) 日Ij回(nニ 147)
ライフサイクルに関した理由 101 83.5% 111 75.5% 
健康上の理由 9 7.4% 9 6.1% 
労働条件、労勘環境等に関する理由 9 7.4% 6 4.1% 
進学のため 2 1.7% 8 5.4% 
その他 17 14.0% 11 7.5% 
















就業者(n=398) 離職者(nニ 121) 就業者(n=368) 離職者(n=147) 
今後も続けたい 255 64.1% 
離職しても復職したい 74 18.6% 
離職したい 32 8.0% 
復職したい / / 
復職したくない / / 
その他 31 7.8% 
不明 6 1.5% 
就業者



































/ / 217 59.0% / / 
/ / 101 27.4% / / 
/ / 27 7.3% / / 
84 69.4% / / 115 78.2% 
16 13.2% / / 19 12.9% 
20 16.5% 21 5.7% 12 8.2% 
l 0.8% 2 0.6% 1 0.7% 
離職者

























研究発表をじた 264 66.3% 289 78.5% 
施設内発表 214 53.8% 188 51.1% 
支部学会発表 76 19.1% 52 14.1% 
全国学会発表 57 14.3% 40 10.9% 
誌上発表 30 7.5% 21 5.7% 
研究はしたが、発表せず 42 10.6% / 
研究はしていない 79 19.8% 62 16.8% 
その他 5 1.3% 。


























睡眠、休息 268 69.4% 255 69.3% 
家事 218 56.5% 174 47.3% 
趣味の活動 186 48.2% 190 51.6% 
研修、自己研讃 28 7.3% 14 3.8% 
その他 27 7.0% 32 8.7% 

























「ショッピング」の割合は9.3ポイ γ ト増加し， I旅
表20 就業者の余暇の過ごし方(複数回答)
卒後年数
3年未満 3'"'-'6年 6'"'-'9年 9~12年 12'"'-'15年 15'"'-'18年 18年以上
n=45 n=72 n=67 n =53 n=39 n=52 n=58 
睡眠、休息 42 93.3% 60 83.3% 50 74.6% 34 64.2% 19 48.7% 32 61.5% 31 53.4% 
家事 10 22.2% 24 33.3% 24 35.8% 39 73.6% 34 87.2% 42 80.8% 45 77.6% 
趣味の活動 29 64.4% 44 61.1% 41 61.2% 20 37.7% 13 33.3% 15 28.8% 24 41.4% 
研修、自己研讃 1 2.2% 5 6.9% 6 9.0% 5 9.4% 2 5.1% 3 5.8% 6 10.3% 














ショッピγグ 227 58.8% 182 49.5% 
食事、飲酒 108 28.0% 88 23.9% 
雑談 94 24.4% 76 20.7% 
旅行 92 23.8% 115 31.3% 
読書 47 12.2% 38 10.3% 
スポーツ 45 11.7% 47 12.8% 
ドライブ 31 8.0% 35 9.5% 
洗濯、掃除 26 6.7% 25 6.8% 
鑑賞(美術、音楽等) 25 6.5% 37 10.1% 
映画 19 4.9% 1 3.0% 




nニ45 n =72 n=67 
ショッピング 31 68.9% 42 58.3% 36 53.7% 
雑談 16 35.6% 22 30.6% 13 19.4% 
食事、飲酒 12 26.7% 25 34.7% 22 32.8% 
洗濯、掃除 1 2.2% 2 2.8% 4 6.0% 
ドライブ 5 1.1% 8 11.1% 10 14.9% 
スポーツ 4 8.9% 7 9.7% 9 13.4% 
旅行 6 13.3% 15 20.8% 21 31.3% 
ニUコkEニ言ヰヰ言t- 5 11.1% 3 4.2% 6 9.0% 
映画 3 6.7% 4 5.6% 3 4.5% 
鑑賞(美術、音楽等) 1 2.2% 1 1.4% 5 7.5% 








%)， 2人が82名 (48.0%)，3人が34名 (19.9%)で，
表23 既婚就業者の家族構成
今回(n=230) 前回(nニ167)
夫、子ども 92 40.0% 66 39.5% 
夫、子ども、夫の親 48 20.9% 34 20.4% 
夫 44 19.1% 31 18.5% 
夫、子ども、自分の親 14 6.1% 10 6.0% 
夫、夫の親 10 4.3% 6 3.6% 
夫、自分の親 3 1.3% 4 2.4% 
その他 19 8.3% 16 9.6% 
9 '"'-'12年 12'"'-'15年 15'"'-'18年 18年以上
n =53 n =39 n=52 n =58 
27 50.9% 22 56.4% 32 61.5% 37 63.8% 
14 26.4% 8- 20.5% 11 21.2% 10 17.2% 
17 32.1% 9 23.1% 13 25.0% 10 17.2% 
3 5.7% 2 5.1% 8 15.4% 6 10.3% 
4 7.5% 。0.0% 1 1.9% 3 5.2% 
4 7.5% 6 15.4% 5 9.6% 10 17.2% 
16 30.2% 12 30.8% 13 25.0% 9 15.5% 
5 9.4% 3 7.7% 11 21.2% 14 24.1% 
3 5.7% 3 7.7% 。0.0% 3 5.2% 
5 9.4% 3 7.7% 5 9.6% 5 8.6% 
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